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Van 13 februari 2014 
tot en met 24 april 2014
telkens op donderdagavond 
van 18.15u tot 20.30u
“Filmzaal Plateau” [Paddenhoek 3, 9000 Gent]
Praktische inlichtingen
Plaats van de voordrachten:
De voordrachten worden 
gehouden in de Filmzaal 
Plateau gelegen in de 
Paddenhoek 3 te 9000 Gent. 
De betaalparkings Kouter (P5) 
en Center Parking Korte Meer 
(P6) bevinden zich op korte 
afstand. Center Parking Korte 
Meer (P6) sluit om 21u00.
Start- en einduur
De sessies starten telkens om 
18u15 en eindigen om 20u30. 
Er is een koffiepauze met 
broodjes omstreeks 19u15.
Inschrijving
Inschrijving gebeurt door 
het terugsturen van het 
ingevulde en ondertekende 
inschrijvingsformulier. Er zijn 
slechts 150 plaatsen per avond 
voorzien. Tijdig inschrijven is 
dus aan te raden.
Er wordt geen bevestiging 
van inschrijving verstuurd en 
annulering is enkel schriftelijk 
mogelijk tot 10 dagen voor de 
aanvang van de studiereeks of 
de sessie.
Het inschrijvingsgeld dient 
te worden overgeschreven 
op rekeningnummer BE59 
3900 9658 0026 van de 
Universiteit Gent, Sint-
Pietersnieuwstraat 25, 9000 
Gent – na ontvangst van de 
factuur – met vermelding van 
het factuurnummer.
Inschrijving
Inschrijvingsbedrag voor de 
volledige cyclus: € 210,00 incl. 
btw
Inschrijvingsbedrag voor 
aparte sessie(s): € 30,- per 
sessie
Bij de Federale Overheidsdienst 
Justitie is een aanvraag 
ingediend om deze studiereeks 
te accrediteren zodat de 
inschrijvingsgelden van 
de beroepsmagistraten, 
gerechtelijke stagiairs en het 
personeel van de griffies en 
parketten rechtstreeks gedragen 
worden door de FOD Justitie. 
Bij de Orde van Vlaamse Balies 
is een aanvraag ingediend om 
deze studiereeks te erkennen 
als permanente vorming (2 
juridische punten per sessie, 
totaal 10 punten).
In het inschrijvingsbedrag zijn 
inbegrepen:
- de PowerPoints van de 
uiteenzettingen,
- koffie en broodjes
- de uitgave van de lezingen 
in boekvorm (bij inschrijving 
voor de volledige reeks). 
Mits effectieve deelname 
wordt een aanwezigheidsattest 
uitgereikt als bewijs van 
deelname aan permanente 
vorming.
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Informatie en inlichtingen
Voor al uw bijkomende vragen kan u terecht bij 







7de Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie: Actualia in het Strafrecht en de Criminologie.
te faxen naar: 09 / 264 69 99
Verzending per post: Gandaius Permanente Vorming, Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Verzending per e-mail: gpv@ugent.be
Onderstaande gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van Gandaius Permanente Vorming, Faculteit Rechtsgeleerdheid, 
Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en 
correctierecht kan worden uitgeoefend.




Postcode:     Gemeente:
Telefoon:     Fax:
E-mail:
BTW-nummer:
Facturatieadres (indien verschillend van hierboven):
o  schrijft in voor de voordrachtenreeks 7de Update in de Criminologie en betaalt – na ontvangst van de factuur – 
 het verschuldigde inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent 
 met vermelding van het factuurnummer.
o  volledige reeks (incl. verslagboek): € 210,-
o  aparte sessie(s):         Student:
 o  13/2/2014: EU-justitiebeleid (€ 30,-)     o  (€ 10,-)
 o  20/2/2014: Cannabisbeleid (€ 30,-)     o  (€ 10,-)
 o  27/2/2014: Kritisch-reflectieve vraagstukken over misdaad en straf (€ 30,-) o  (€ 10,-)
 o  13/3/2014: Jongeren in de jeugdzorg op de wip (€ 30,-)   o  (€ 10,-)
 o  20/3/2014: Internationale vrede, veiligheid en gerechtigheid (€ 30,-)  o  (€ 10,-)
 o  27/3/2014: Gewelddadig extremisme en discriminatie (€ 30,-)  o  (€ 10,-)
 o  24/4/2014: Politie, private veiligheid en zelfregulering (€ 30,-)  o  (€ 10,-)
 o  verslagboek (€ 60,-)       /
Totaal verschuldigd inschrijvingsgeld: €       €
          Studenten moeten een kopij van hun 
         studentenkaart bezorgen aan   
         Prof. dr. Lieven Pauwels   
         (Lieven.Pauwels@ugent.be)
o  is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket en doet – mits accreditatie – 
 een beroep op betaling door het IGO.
Datum: 
Handtekening:
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13 maart 2014 
Sessie 4: 
Jongeren in de jeugdzorg 
op de wip 
Voorzitter: 
Prof. Dr. Freya Vander 
Laenen
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Minderjarigen met een 
psychiatrische problematiek op 













vragen en discussie  
19.55u
Transition secured? De beleving 







20 maart 2014 
Sessie 5: 
Internationale 
vrede, veiligheid en 
gerechtigheid 
Voorzitter: 
Prof. Dr. Tom Vander Beken 
18.15u









Rechten van de verdediging voor 
het Internationaal Strafhof 
Lynn Verrydt
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
einde







Prof. Dr. Lieven Pauwels
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
De neonazistische radicalisering 
van Vlaamse jongeren: het 
Nieuw-Solidaristisch Alternatief 
en de Autonome Nationalisten






Hoe sterk is het verband 
tussen blootstelling aan 
extremistische boodschappen 




vragen en discussie  
19.55u
Rechts-extremistisch geweld in 
de vroege volwassenheid: de rol 
van gepercipieerde legitimiteit, 
onrechtvaardigheid en morele 







24 april 2014 
Sessie 7: 
Politie, private veiligheid 
en zelfregulering 
Voorzitter: 
Prof. Dr. Marc Cools 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
Schaalvergroting: naar een 
efficiëntere politie? 






De private veiligheid in België, 
eindelijk een parlementair 
initiatief ter voorbereiding van 
een nieuw wettelijk kader 
Prof. Dr. Marc Cools
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
Mensenhandel en prostitutie: 
bestraffing of zelfregulering ter 
voorkoming van bewust gebruik 
van gedwongen prostitutie en 
gedwongen arbeid 





Deze 7de vormingscyclus Update 
in de criminologie borduurt verder 
op de formule die werd gestart 
met de 5de vormingscyclus en 
handelt opnieuw rond actuele 
thema’s binnen het strafrecht en 
de criminologie. De lessencyclus 
biedt de gelegenheid aan 
lesgevers en onderzoekers van de 
Universiteit Gent om empirische 
en theoretische evoluties binnen 
actuele thema’s in het domein 
waarin zij actief onderzoek doen 
voor te stellen. 
Het programma, bestaande uit 
zeven inhoudelijk verschillende 
sessies loopt van 13 februari 2014 
tot 24 april 2014. De cyclus werd 
uitgewerkt door Prof. Dr. Lieven 
Pauwels, in samenwerking met 
Prof. Dr. Gert Vermeulen. 
Diverse leden van de vakgroep 
Strafrecht en Criminologie van 
de Universiteit Gent leveren een 
actieve bijdrage aan deze cyclus: 
de professoren Marc Cools, Tom 
Daems, Tom Decorte, Brice De 
Ruyver, Patrick Hebberecht, Lieven 
Pauwels, Nina Peršak, Tom Vander 
Beken, Freya Vander Laenen, Gert 
Vermeulen. Verder leveren Leen 
Cappon, Wendy De Bondt, Cedric 
De Koker, Maarten De Waele, 
Ben Heylen, Sofie Merlevede, 
Olga Petintseva, Nele Schils, 
Julie Tieberghien, Sharon Van 
Audenhove, Lynn Verrydt, Marieke 
Vlaemynck een actieve bijdrage 
aan de lessenreeks. 
Bij de vormingscyclus hoort ook 
een publicatie in de Gandaius-
reeks uitgegeven bij Maklu. 
Deze publicatie bevat de 
bijdragen van de sprekers tijdens 
de vormingssessies en zal in 
primeur beschikbaar zijn voor 
de deelnemers. De praktische 
organisatie van de cyclus berust bij 
Gandaius Permanente Vorming van 
de Universiteit Gent.




Prof. Dr. Gert Vermeulen 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
De mythe van wederzijds 
vertrouwen en wederzijdse 
erkenning in de EU






Shared standards of justice: 
Towards normative indicators of 
judicial legitimacy at EU level 
Prof. Dr. Nina Peršak
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
De speelruimte van de EU om 
zich te bemoeien met nationaal 
voorziene strafmaten 









Prof. Dr. Tom Decorte
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
‘Publieke criminologie’ 
onder de loep: de rol van 
wetenschappelijk onderzoek 










bij jongeren: een sociale 




vragen en discussie  
19.55u
Kritische kanttekeningen bij de 
Antwerpse ‘war on drugs’ en het 
Belgische cannabisbeleid 









misdaad en straf 
Voorzitter: 
Prof. Dr. Tom Daems 
18.15u
verwelkoming door de voorzitter
18.20u
De sociologie van ontkenning 
van Stanley Cohen: Een 
overzicht en enkele toepassingen 
op de studie van de straf






Evolutieleer en criminologie: 
vijand of bondgenoot? 
Ben Heylen 
19.45u
vragen en discussie  
19.55u
De ‘taboes’ binnen criminologie: 
het academisch discours m.b.t. 
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